



1)-L-ittri ta' 1-Alfabet li gejjin jistgfiu joqogfidu flok ldiem 
sfiifi. 
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Meta aktar minn ittra wanda ta' 1-Alfabet gfiandha 
toqgfiod glial kelma sfiifia, bfial : rna. (magfiha) ta (tagfi-
ha) tn (tagfina) ecc., tafit dawn gfiandu jingibed sinjal, hekk : 
rna ta tn ; izda dan is-sinjal ma jinfitiegx gfiall-ittri ufiud-
iiOill. Ittri ta' 1-Alfabet jistgfiu jingfiaqdu wkoll ma' kliem 
iefior kif se'r nuru tafit: 
SENTENZI 
Alina u intom nistgfiu nagfimlu fiafna gid. Il-gurnali 
aui n narnlu h gid. lgku 
kollha huma favur tagfina. L-Elezzjoni waslet u fiafna huma 
fvur tn IE wsit uhu 
dawk li se'r jofiorgumal-Partit tal-Gvern. Fi rM.la kollha 
dwk 1 sr jhrgu rni P ti G . fRk 
6o 
qiegncla ssir propaganda khira mill-Partit ta' Opposizzjoni. 
qdssir Prkb mlP tlO · 
Il-pop1n qam fuq t1egnu. 11-Gvematur ge izur id-dipartiment 
lp qam fqtu lGt gizvr iOtn 
tagnna. Il-Gv6r'ilqanqal nafna xognol. Tiegni litfegnu. 
lG qnql hx tutu 
Tagnhom u-ta:gnna Membru ~ 1-Assemblea-Legislativa. 
tmutn mmtlA! 
Li Speaker sama' t-talba tiegnek. Il-verita kollha. Il-Leader 
15 sama tlba ti lvk lLo 
ta' l-Opposizioni dam jitkellem nafna-fil=Par1ament fuq dan 
is-sugget. 
isggt. 
dam jtklm h flPt. fqdn 
2) Frasijologija. 
Barra t-tagnqid ta' l-ittri ta' l-Alfabet 1i gnadna kif urej-
na bosta ldiem ienor jista' jingnaqad minngnajr rna tirtafa' 
l-id minn fuq il-karta : 
a) Meta kelma tknn tispicca bic-c jew {J, jew bic-c-g jew 
l-x u 1-onm ta' wrajha tibda wkoll b'wanda minn 
dawn 1-ittri, ittra minnhom tista' titnenna u z-zewg ke1-
miet (jew aktar) jingnaqdu. Din ir-Regula tgnodd 
ukoll glial !diem 1i jispicca bit-t jew d u 1-ohra tibda 
b'wahda minn dawn 1-ittri. 
Ezempju : kollox sewwa, kif fehemtu, qa1 Ji mar, fuq qabru, 
kllswa kfemtu qlimar fqabru 
ti1ef vjag·g, nareg xuxa, fiex gejna, kliem mansub, 
tlvjg hrguxa fgena klmahsub 
fuq art tajba, farfar rixu. 
fqartaba frfrixu 
b) Meta kelma tkun tispicca b'vuka1i nafifa u l-ohra 
tibda b'vukali twila, jew b'dittong, din ir-Regula 
tghodd ukoll : 
ji&i wara, gera wkoll, mara u ragel, ti:fia gnaqlija. 
jgwra grwkl mrwrgl tflaqlj 
c) Meta kelma tknn tibda b 'vukali qasira li sewwa 
warajha jkun hemm "m", il-vukali tkun imnennija 
u 1-kelma tinheda bil-kunsunanti "m", ezempju: 
imbierek, imfassal, imtertaq, imbe6illi, imfami. 
mbirk mfssl mtrtq mbclli mfmi 
Bnala alternativa ta' dina ir-regula, wiened jista' juza, 
kif fissirna :fi-ewwel taqsima, ir-regla ta' 1-N, ezempju: 
nbirk nfssl nbclli nfmi. 
SENTENZI 
Ir-ragel li lden qiegned fuq il-najt waqa' u kiser rasu. 
Iragl lknqied fqihat wqa u ksrasu. 
Natu d-dawlli1 min rna jarax. Haffef ferm gnax rna ti1naqx 
Natu dwl lmnma jrax. Hffrm axma tlhqx 
sewwa. Harab barra mitm Malta. Fittex fir-rame1 u gnandek 
sww. Hrbara mn Malta. Fttx frml wndksib 
issib bicca carruta. 'I'ansibx x'gtiandek tagnmel gnada 
bccrruta. Thsbxndk tame! ada 
gnax gnandi ntik bicca xognol. Smajtu irigned dal-lej1? 
axndntik bicxol Smatu iriedalel? 
3) Bosta sillabi, Hejn bicbt mill-kelma biss tfihem tajjeb 
xinhi 1-kelma kollha, jistgnu jitnennew. 
Meta ke1ma jkollha sillaba mnennija jitnizze1 warajha 
sinjal twil, biex juri 1i l-kelma hija miksura, ezempju : 
eliminazzjoni, direzzjoni, jirrapprezenta, Legis1atura, Societa, 
elmnz- drz- jrp- Lgslt-- S~-
possibli, dimostrazzjoni, agrikultura, Pulizija, processjoni. 
psb-- dmstrz- agrk- Plz- pres 
SENTENZI. 
11-premeditazzjoni tad-delitt g·iet ippruvata mit-Tribunal. 
lprmdtz- tdltt git ipruv- mTrb-
Ix-xhieda kollha qablu li l-akkuzat stqarr bosta drabi li 
Ixida k qblu llkus- stqr bsta drabi 
gnandu joqtol1ill-vittma. 11-gurati :Dargu unanimi li 1-assas-
lndu jqtl lvtma. lgrati hrgu unn- 1 Iss-
sin hu nati u gnalhekk 1-imnallef ta is-sentenza kapitali. 
u hati wlk lmhlf ta isntn- kp-
11-konferenzier gnamel Konferenza fuq suggett interessanti 
l knfrn- ami K fq sggt ntrs-
tiafna u 1-kliem tiegnu gie mfannar mil 1-uditorju kollu. 
h wlklimtu gmfhar ml udtrj k. 
Fid-dinja kollox hu possibli. 11-fortifikazzjonijet ta' Malta 
Fdnj ku psb -. 1 frtfkz- ta Malta 
huma imsemmijin mad-dinja kollha. Fil-Parlament saret 
u imsm- mdnj k. Fl Pt sart 
diskussjoni kbira fuq 1-istruzjoni obbligator.ia uli Speaker 
dsks- kb fq lstrz- oblgt- ulS 
ittrasferixxa S:Seduta glial darb'onra. 
itrsfr- isd- <tldrb --. 
(fissokla) Fredu Nicholas. 
